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В работе предложен новый подход анализа циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), обра-
зующихся в гетерогенных биологических жидкостях. Метод основан на анализе вклада иммунных ком-
плексов в светорассеяние, регистрируемое с помощью спектрометра динамического светорассеяния с 
гетеродинной схемой измерения *1+. Предлагаемый подход способен регистрировать иммунные ком-
плексы, образующиеся при добавлении антигена в концентрации, превышающей 50 пг в мл. Увеличение 
размера иммунных комплексов за счет их дальнейшей агрегации с помощью антител, специфичных для 
различных иммуноглобулинов человека позволяет определять изотипический состав и гетерогенность 
комплексов.  
Ключевые слова: динамическое светорассеяние, распределение частиц по размерам, циркули-
рующие иммунные комплексы (ЦИК), изотипы иммуноглобулинов. 
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